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Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara layanan
bimbingan di sekolah dan bimbingan orangtua dengan prestasi belajar siswa SMP.
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SLTPN 1 Cepogo
Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster
random sampling.  Sampel dalam penelitian ini sebanyak dua kelas dengan
jumlah sampel terpakai sebanyak 69 siswa. Teknik pengumpulan data
menggunakan skala layanan bimbingan di sekolah, bimbingan orangtua dan
prestasi belajar, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi
berganda.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi F sebesar
(F=6,514; p > 0,05), hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara layanan
bimbingan di sekolah dan bimbingan orangtua dengan prestasi belajar siswa SMP
terbukti signifikan. Kemudian dari koefisien determinansi (adjusted R square)
diketahui 0,165. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel layanan
bimbingan di sekolah, bimbingan orangtua terhadap prestasi belajar siswa sebesar
16,5% sedangkan sisanya yaitu 83,5%  berasal dari pengaruh faktor-faktor atau
variabel-variabel lain di luar variabel layanan bimbingan di sekolah dan
bimbingan orangtua.
Selanjutnya dari variabel-variabel yang diuji bahwa layanan bimbingan di
sekolah berkorelasi dengan prestasi belajar ditunjukkan dengan nilai r sebesar
0,324; p-value = 0,007 < 0,05. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara
layanan bimbingan di sekolah dan prestasi belajar. Bimbingan orangtua
berkorelasi dengan prestasi belajar ditunjukkan dengan nilai r sebesar 0,289; p-
value =0,016 < 0,05. artinya terdapat korelasi yang signifikan antara bimbingan
orangtua dan prestasi belajar. Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin




The Relationship between guidance service at school and parent guidance with the




 This research is meant to know the relationship between the guidance
service at school and parent guidance with the learning achievement of Junior
High School Student.
 The used technique of sample is cluster sampling technique. The samples
in this research are two classes with number of used samples as many as 69
students. The technique to collect the data used guidance service scale at school,
parent guidance and learning achievement. While the technique to analyze the
data used multiplied regression analysis.
 Based on the result of data analysis is obtained F coefficient correlation
value as follow (F = 6,514; p>0,05). This show that the relationship between
guidance learning at school and parent guidance whit the achievement of Junior
High School Student is significantly approved. Then from the determination
coefficient (adjuster R square) is known 0,165. This show that the influence of the
guidance service student as much as 16,5%  while the rest is as much as 83,5%. It
derived from the influence of factors and other variables outside of guidance
service at school and parents guidance.
 Next, from examined variables that guidance service at school have
correlation to the learning achievement showed with the r value = 0,324; p value =
0,007<0,05. it means that there is significant correlation between parent service
and the learning achievement. So it shows that getting better of the guidance
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